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Program
Preludes (1928-29) Olivier Messiaen
(1908-1992)7. Plainte calme (Calm complaint)
2. Chant d'extase dans un paysage triste (Song of ecstasy in a sad
landscape)
Piano Sonata No. 6 in F major, 







Preludes, Book I Claude Debussy
(1862 - 1918)4. Les sons et les parfums tournent dans l'air du
soir (Sounds and scents swirl through the
evening air)
3. Le vent dans la plaine (The wind on the plain)
6. Des pas sur la neige (Footsteps in the snow)
7. Ce qu'a vu le vent d'ouest (What the west wind saw)
Aufforderung zum Tanz, Op. 65 Carl  Maria von Weber
(1786 - 1826)
Alison Cherrington is from the studio of Charis Dimaras.
